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Предисловие 
 
Значение преподавания дисциплины «Историография истории Бе-
ларуси» на историческом факультете обусловлено важностью всесто-
ронней подготовки будущих специалистов и формирования у них 
профессиональных компетенций. Профессионализм историка пред-
полагает владение понятийным аппаратом, принципами и методами 
историографии, знание этапов и особенностей развития отечествен-
ной исторической науки, её современного состояния, основных 
направлений научных исследований, подходов к изучению прошлого, 
существующих дискуссионных проблем. 
Целью дисциплины «Историография истории Беларуси», согласно 
учебной программе, является формирование у студентов знаний о ме-
тодологических и мировоззренческих аспектах основных направле-
ний в историографии, особенностях и приоритетах национальной ис-
торической школы в новое и новейшее время. 
Изучение историографии истории Беларуси завершает процесс 
изучения всей отечественной истории в вузе и позволяет студентам 
обобщить и систематизировать уже накопленные ими знания. В ре-
зультате изучения дисциплины студенты должны уметь анализиро-
вать историческую литературу по основным проблемам и темам, объ-
ективно оценивать развитие историографии в разные периоды, ис-
пользовать знания по историографии для формирования концепту-
альных подходов, оценок и взглядов.  
Достижению указанных цели и задач может способствовать при-
менение тестовых заданий в учебном процессе. Представленные те-
стовые задания различного уровня могут быть использованы препо-
давателем для текущего и итогового контроля успеваемости студен-
тов, определения степени усвоения ими учебного материала, выявле-
ния возможных пробелов в знаниях. Студенты-историки могут ис-
пользовать тестовые задания при подготовке к занятиям, для само-
контроля собственной успеваемости, для самостоятельного изучения 
историографии истории Беларуси. Применение тестовых заданий                 
в рамках преподавания дисциплины «Историография истории Бела-
руси» даёт возможности повысить эффективность работы преподава-
теля, расширить и углубить знания студентов.  
В настоящем издании представлен список литературы, которой 
могут воспользоваться студенты при выполнении тестовых заданий. 
Правильные ответы на все тестовые задания содержатся в рубрике 
«Ответы».   
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1 Тесты на выбор ответа 
 
Ответьте на вопросы, выбрав правильный(-е) вариант(-ы) от-
вета из предложенных. 
 
1. Какой термин может использоваться в качестве синонима тер-
мина «историография»? 
а) историософия; 
б) история исторической науки; 
в) философия истории; 
г) историология. 
 
2. Тождественны ли термины «белорусская историография» и «ис-
ториография истории Беларуси»? 
а) да, тождественны; 
б) нет, не тождественны.  
 
3. Кого первоначально называли историографами? 
а) исследователей исторического прошлого; 
б) летописцев; 
в) представителей знати, которым посвящались исторические со-
чинения.  
 
4. В какой период происходит становление историографии исто-
рии Беларуси как науки? 
а) в первой половине ХIХ в.; 
б) во второй половине ХIХ в.; 
в) в 20-е гг. ХХ в. 
 
5. Какой известный белорусский историк считается одним из ос-
нователей историографии истории Беларуси как науки? 
а) В. Пичета; 
б) Н. Никольский; 
в) А. Лютый; 
г) Н. Забавский. 
 
6. Кто автор известной работы «Класавая барацьба і гістарычная 
навука на Беларусі» (1934)? 
а) П. Бобровский; 
б) В. Пичета; 
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в) В. Щербаков; 
г) М. Бич. 
 
7. Кто является авторами работы «Историография БССР. Эпоха 
феодализма»? 
а) З. Копысский и В. Чепко; 
б) Л. Лыч и В. Новицкий; 
в) А. Викт. Гурко и А. Вл. Гурко. 
 
8. Белорусский учёный, исследователь истории отечественной ис-
торической науки. Кто это? 
а) Я. Риер; 
б) В. Меньковский; 
в) Я. Мараш; 
г) В. Михнюк. 
 
9. Какой современный белорусский историк является специалистом 
по досоветскому периоду развития белорусской историографии? 
а) Д. Карев; 
б) Э. Загорульский; 
в) В. Бондарчик. 
 
10. Какой белорусский учёный фактически является создателем 
историографии этнографии Беларуси? 
а) В. Бондарчик; 
б) Е. Романов; 
в) П. Шейн. 
 
11. Кто является современным автором учебных пособий по исто-
риографии истории Беларуси? 
а) И. Соркина; 
б) С. Елизаров; 
в) В. Белозорович. 
 
12. Какой немецкий историк является автором монографии 
«Гісторыкі і ўлада: нацыятворчы працэс і гістарычная палітыка              
ў Беларусі ХІХ–ХХ стст.»? 
а) Р. Линднер; 
б) Р. Такер; 
в) П. Тиллих. 
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13. Сколько известно редакций «Повести временных лет»?  
а) 1 редакция; 
б) 3 редакции; 
в) 5 редакций. 
 
14. В какой летописи содержатся уникальные сведения по истории 
Новогрудка, Бреста, Гродно, Волковыска? 
а) в «Летописце великих князей литовских»; 
б) в Галицко-Волынской летописи; 
в) в Баркулабовской летописи. 
 
15. Какой российский историк в своих трудах ссылался на Полоц-
кую летопись? 
а) В. Н. Татищев; 
б) Н. Карамзин; 
в) С. М. Соловьёв. 
 
16. Кто является автором одной из наиболее известных ливонских 
хроник? 
а) Г. Латвийский; 
б) Л. Ранке; 
в) Е. Славинецкий. 
 
17. Какой белорусский историк ввёл в научный оборот термин 
«белорусско-литовские летописи»? 
а) А. Шахматов; 
б) Н. Улащик; 
в) Г. Семенчук. 
  
18. Какой источник считается первым общегосударственным лето-
писным сводом ВКЛ? 
а) Белорусско-литовская летопись 1446 г.;  
б) «Хроника Великого княжества Литовского, Русского и Жемойт-
ского»; 
в) «Хроника Быховца». 
 
19. О существовании какой городской летописи отсутствуют све-
дения?  
а) Могилевской летописи; 
б) Витебской летописи; 
в) Полоцкой летописи; 
г) Гродненской летописи; 
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20. В каком историческом источнике содержится легенда о проис-
хождении литовских князей от римских аристократов? 
а) в Баркулабовской летописи;  
б) в Лаврентьевском списке ПВЛ; 
в) в «Хронике Великого княжества Литовского, Русского и Же-
мойтского». 
 
21. Что такое «Хроника Быховца»? 
а) один из списков «Повести временных лет»; 
б) памятник общегосударственного летописания ВКЛ; 
в) памятник местного летописания. 
 
22. Что характерно для «Хроники Быховца»? 
а) антипольская направленность; 
б) антимосковская направленность; 
в) антишведская направленность. 
  
23. В какой летописи подробно описаны события Брестской цер-
ковной унии? 
а) в «Летописи Авраамки»; 
б) в Баркулабовской летописи; 
в) в Витебской летописи. 
 
24. Кто является автором труда «История Польши» в 12 тт. (ХV в.), 
в котором рассматривается и история ВКЛ? 
а) Я. Длугош; 
б) М. Стрийковский; 
в) А. Нарушевич. 
 
25. Кто впервые в Восточной Европе рассмотрел историю славян-
ских стран на общем фоне всемирной истории?  
а) М. Стрийковский; 
б) М. Бельский; 
в) Я. Длугош. 
 
26. Когда на белорусских землях появляются первые произведения 
мемуаристики? 
а) в конце ХVI в.; 
б) в конце ХVII в.; 
в) в конце ХVIII в. 
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27. Когда на белорусских землях наблюдался всплеск создания 
мемуарной литературы?  
а) в начале ХVII в.;  
б) в ХVIII в.; 
в) в ХIХ в. 
 
28. На каком языке написана большая часть сохранившейся к насто-
ящему времени мемуарной литературы? 
а) на старобелорусском; 
б) на церковнославянском; 
в) на польском; 
г) на латыни. 
 
29. Что такое «диариуши»? 
а) дневники королей Речи Посполитой;  
б) дневники преимущественно представителей шляхты;  
в) дневники преимущественно духовных лиц.  
 
30. Кто являлся автором диариуша, в котором детально описано 
восстание С. Наливайко? 
а) А. Цадровский; 
б) Б. Маскевич; 
в) В. Евлашевский. 
 
31. Кем был по социальному происхождению автор известного 
дневника С. Маскевич?  
а) шляхтич; 
б) магнат; 
в) казак; 
г) священник. 
 
32. Какой православный церковный деятель являлся автором диа-
риуша? 
а) С. Полоцкий; 
б) А. Филиппович; 
в) Г. Конисский. 
 
33. Кто автор книги «Записки о Московии», в которой описываются 
белорусские земли? 
а) С. Герберштейн; 
б) А. Канторини; 
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в) А. Поссевино; 
г) Я. Бернардони. 
 
34. Кто являлся первым историографом ВКЛ? 
а) М. Стрийковский; 
б) Я. Длугош; 
в) Ю. Бартошевич.  
 
35. Какой труд принято считать первой печатной историей ВКЛ? 
а) «История Литвы» А. Виюк-Кояловича; 
б) «Трактат о двух Сарматиях» М. Меховского; 
в) «Хроника польская, литовская, жомойская и всей Руси» М. Стрий-
ковского. 
 
36. Что характерно для исторических трудов А. Нарушевича? 
а) республиканские идеалы; 
б) апологетика сильной королевской власти;  
в) промосковские симпатии. 
 
37. Какие отличительные черты были присущи развитию истори-
ческой мысли на белорусских землях во второй половине ХVIII в.? 
(несколько правильных ответов) 
а) секуляризация; 
б) влияние французских просветителей; 
в) влияние российской историографии; 
г) влияние немецкого идеализма.  
 
38. Кого называли «белорусский Карамзин»? 
а) Е. Тишкевича; 
б) А. Киркора; 
в) А. Сержпутовского; 
г) Т. Нарбута. 
 
39. Кто автор работы «О Западной Руси» (1793)? 
а) М. Погодин; 
б) С. Богуш-Сестренцевич; 
в) В. Татищев. 
 
40. Кто автор «Древней истории литовского народа» в 9 тт.? 
а) Т. Нарбут; 
б) А. Киркор; 
в) М. Бобровский. 
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41. С деятельностью каких профессоров Виленского университета 
принято связывать начало становления белорусской историографиче-
ской концепции? 
а) Н. Малиновского, М. Балинского, Т. Липинского; 
б) М. Бобровского, И. Даниловича, И. Ярошевича; 
в) Ю. Крашевского, А. Киркора. 
 
42. Как назывался первый в белорусской науке археографический 
сборник? 
а) «Белорусский архив древних грамот»; 
б) «Акты, относящиеся к истории Западной России»; 
в) «Акты Виленской археографической комиссии». 
 
43. Верно ли, что З. Даленга-Ходаковский считается основателем 
научной археологии в Беларуси? 
а) да, верно; 
б) нет, не верно. 
 
44. Верно ли, что З. Даленга-Ходаковский считается основополож-
ником исторической географии в Беларуси? 
а) да, верно; 
б) нет, не верно. 
 
45. Кто автор работы «Исторические сведения о возникшей в Польше 
унии…» (Москва, 1805)? 
а) Н. Бантыш-Каменский; 
б) С. Соловьёв; 
в) В. Ключевский. 
 
46. Когда была создана Петербургская Археографическая комиссия? 
а) в 1813 г.; 
б) в 1834 г.; 
в) в 1864 г. 
 
47. Признавали ли российские дворянские историки существова-
ние отдельного белорусского народа? 
а) да, признавали; 
б) нет, не признавали; 
в) не существовало единого мнения.  
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48. Как в российской историографии начала ХIХ в. оценивалось 
значение Брестской церковной унии 1596 г.? 
а) крайне отрицательно; 
б) положительно; 
в) значение и последствия унии оценивались как противоречивые. 
 
49. Когда был закрыт Виленский университет? 
а) в 1796 г.; 
б) в 1832 г.; 
в) в 1864 г. 
 
50. Что являлось сферой научных интересов В. Сырокомли? 
а) палеография; 
б) источниковедение; 
в) краеведение, археология. 
 
51. Когда начала свою деятельность Виленская археографическая 
комиссия? 
а) 1832 г.; 
б) 1861 г.; 
в) 1864 г. 
 
52. Сколько томов исторических документов было опубликовано  
в результате деятельности Виленской археографической комиссии? 
а) 10 томов;  
б) 39 томов; 
в) 55 томов. 
 
53. Кто впервые в российской историографии включил историю 
«Западной России» в концептуальную схему российской истории? 
а) Н. Устрялов; 
б) М. Погодин; 
в) С. Соловьёв. 
 
54. Кто являлся редактором журнала «Вестник Западной России»?  
а) В. Ратч; 
б) К. Говорский; 
в) М. Коялович. 
 
55. Представителем какого течения в западнорусизме был М. Коя-
лович? 
а) консервативного; 
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б) либерального; 
в) марксистского. 
 
56. Кто являлся представителем пропагандистско-публицистичес-
кого направления в западнорусизме? 
а) П. Жукович; 
б) К. Харлампович; 
в) И. Корнилов. 
 
57. Кто является автором работ «Лекции по русской истории», 
«Чтения по истории Западной России», «Литовская церковная 
уния»? 
а) К. Говорский; 
б) И. Данилович; 
в) М. Коялович. 
 
58. Занимался ли М. Коялович изучением этнографии? 
а) да, занимался; 
б) нет, не занимался. 
 
59. Затрагивал ли в своих трудах М. Коялович социально-эконо-
мическую проблематику? 
а) да, затрагивал; 
б) нет, не затрагивал. 
 
60. Кто из белорусских историков ХХ в. подверг аргументирован-
ной научной критике взгляды М. Кояловича? 
а) В. Пичета; 
б) В. Щербаков; 
в) З. Копысский. 
 
61. Кто в ХIХ в. занимался изучением истории образования на бе-
лорусских землях? 
а) К. Говорский; 
б) П. Жукович; 
в) К. Харлампович. 
 
62. Кого принято считать основателями теории официальной 
народности? (несколько правильных ответов) 
а) Н. Карамзина; 
б) С. Соловьёва; 
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в) М. Погодина; 
г) С. Уварова. 
 
63. Когда была издана работа И. Турчиновича «Обозрение истории 
Белоруссии с древнейших времён»? 
а) в 1857 г.; 
б) в 1898 г.; 
в) в 1910 г. 
 
64. Верно ли утверждение: «И. Турчинович первым в белорусской 
историографии попытался рассмотреть историю Беларуси как 
самостоятельный предмет исследования»? 
а) да, верно; 
б) нет, не верно. 
 
65. Чему посвящены основные труды историка И. Лаппо? 
а) социально-экономической истории ВКЛ; 
б) военной истории ВКЛ; 
в) конфессиональной истории ВКЛ.   
 
66. Кто автор учебника «Русская история (в связи с историей 
Великого княжества Литовского)» для гимназий, выдержавшего 
13 переизданий? 
а) О. Турчинович; 
б) А. Турцевич; 
в) М. Владимирский-Буданов. 
 
67. Когда издавался журнал «Гомон»? 
а) в 1880 г.; 
б) в 1884 г.; 
в) в 1886 г. 
 
68. Вокруг какого издания группировалась либеральная интелли-
генция Беларуси? 
а) «Виленского вестника»; 
б) «Гомона»; 
в) «Минского листка». 
 
69. Автором какого сборника является И. Носович? 
а) «Белорусские пословицы и поговорки»; 
б) «Диалекты белорусского языка»; 
в) «Белорусская кухня». 
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70. Кто является автором-составителем сборников фольклора «Де-
ревенские песни»? 
а) П. Шпилевский; 
б) Я. Чечот; 
в) В. Равинский. 
 
71. Кто является составителем сборников «Русские народные песни» 
(1870), «Белорусские народные песни...» (1874)? 
а) Н. Никифоровский; 
б) А. Богданович; 
в) П. Шейн. 
 
72. Какой этнограф изучал традиционное питание белорусов в ХIХ в.?  
а) Н. Никифоровский; 
б) Ю. Крачковский; 
в) И. Сербов. 
 
73. Кто автор работы «Белорусы-сакуны. Краткий этнографиче-
ский очерк» (1915)?  
а) Ю. Крачковский; 
б) И. Сербов; 
в) П. Бобровский. 
 
74. Краевед, археолог, этнограф второй половины ХIХ – начала 
ХХ в., уроженец г. Гомеля. Кто это?  
а) Е. Романов; 
б) З. Даленга-Ходаковский; 
в) А. Сапунов. 
 
75. Что являлось основным направлением деятельности братьев 
Тышкевичей? 
а) фольклористика; 
б) археология; 
в) краеведение. 
 
76. Когда была создана Археологическая комиссия при Музее 
Древностей в Вильно?  
а) в 1855 г.; 
б) в 1865 г.; 
в) в 1905 г. 
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77. Кто возглавлял Археологическую комиссию при Музее Древ-
ностей в Вильно? 
а) М. Без-Корнилович; 
б) Е. Тышкевич; 
в) К. Тышкевич. 
 
78. Произведения каких отечественных авторов оказали влияние 
на развитие белорусской национальной исторической концепции? 
а) Ф. Богушевич; 
б) Тётка (Алоиза Пашкевич); 
в) Я. Купала; 
г) Л. Толстой. 
 
79. Верно ли, что национальная история являлась ведущей темой 
всех номеров «Нашай Нівы»? 
а) да, верно; 
б) нет, не верно. 
 
80. Когда был издан первый синтетический труд по отечественной 
истории, написанный с национальных позиций («Кароткая гісторыя 
Беларусі»)? 
а) 1905 г.; 
б) 1910 г.; 
в) 1918 г. 
 
81. На страницах какого издания изначально публиковалась «Ка-
роткая гісторыя Беларусі» В. Ластовского?  
а) «Гомон»; 
б) «Наша Ніва»; 
в) «Минский листок»; 
г) «Епархиальные ведомости». 
 
82. Активным сторонником и пропагандистом какой теории был 
В. Ластовский?  
а) кривичской теории; 
б) теории балтского субстрата; 
в) теории официальной народности; 
г) западнорусизма. 
 
83. В каком городе родился М. Довнар-Запольский?  
а) в Гомеле; 
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б) в Мозыре; 
в) в Речице. 
 
84. Как называлась магистерская диссертация М. Довнар-Запольского? 
а) «Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском 
государстве»; 
б) «Государственное хозяйство ВКЛ при Ягеллонах»; 
в) «Крестьяне ВКЛ ХIV–ХVI вв.». 
 
85. Что являлось главным направлением научных исследований 
М. Довнар-Запольского?  
а) экономическая история; 
б) политическая история; 
в) военная история. 
 
86. Верно ли, что М. Довнар-Запольский является автором моно-
графии «Народное хозяйство Беларуси. 1861–1914 гг.»? 
а) да, верно; 
б) нет, не верно. 
 
87. Какая проблема исследуется в докторской диссертации 
М. Довнар-Запольского? 
а) аграрная реформа Сигизмунда II Августа; 
б) реализация реформы П. Столыпина в Беларуси; 
в) деятельность сельскохозяйственных товариществ в Беларуси. 
 
88. Какие основные исторические школы по изучению истории   
Беларуси сложились на территории Польши на рубеже ХIХ–ХХ вв.? 
(несколько правильных ответов) 
а) Краковская; 
б) Варшавская; 
в) Люблинская; 
г) Гданьская. 
 
89. Кто из известных украинских историков, общественных деяте-
лей является автором многотомного труда «Історія України-Руси»,            
в котором затрагивается и история Беларуси?  
а) В. Бузескул; 
б) М. Грушевский; 
в) И. Лучицкий. 
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90. Какой тезис обосновывался в брошюре М. Довнар-Запольского 
«Асновы дзяржаўнасці Беларусі» (1919)? 
а) государственное самоопределение белорусского народа истори-
чески закономерно; 
б) белорусы – часть триединого русского народа; 
в) белорусы – этнографическая группа польского народа. 
 
91. Какой историк прочитал первую лекцию в БГУ в 1921 г.?  
а) В. Пичета; 
б) В. Игнатовский; 
в) Н. Никольский; 
г) Д. Кончаловский. 
 
92. Кто являлся первым главой Института белорусской культуры? 
а) М. Довнар-Запольский; 
б) В. Игнатовский;  
в) Н. Никифоровский; 
г) С. Некрашевич. 
 
93. В создании какого кинофильма принимали участие сотрудники 
Института белорусской культуры в 20-е гг. ХХ в.? 
а) «Кастусь Каліноўскі»; 
б) «Сафія Слуцкая»; 
в) «Альпійская балада». 
 
94. Кто автор «Кароткага нарыса гісторыі Беларусі»? 
а) В. Игнатовский; 
б) Н. Перцев; 
в) В. Щербаков. 
 
95. Когда и где впервые был издан «Кароткі нарыс гісторыі 
Беларусі»? 
а) в 1919 г. в Минске; 
б) в 1920 г. в Смоленске; 
в) в 1930 г. в Минске. 
 
96. В каком году Институт белорусской культуры был преобразо-
ван в Академию наук БССР? 
а) в 1928 г.; 
б) в 1929 г.; 
в) в 1930 г. 
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97. Когда был создан Институт истории Беларуси? 
а) в 1921 г.; 
б) в 1929 г.; 
в) в 1946 г.; 
г) в 1953 г. 
 
98. Кто возглавлял Институт истории АН БССР в 20–30-е гг. ХХ в.? 
(несколько правильных ответов) 
а) В. Щербаков; 
б) Н. Никольский; 
в) П. Горин; 
г) И. Минц. 
 
99. Когда в БССР появилось Общество историков-марксистов?  
а) в 1919 г.; 
б) в 1927 г.; 
в) в 1934 г. 
 
100. Кто являлся первым деканом исторического факультета БГУ? 
а) В. Щербаков; 
б) Н. Никольский; 
в) В. Игнатовский. 
 
101. К какому году относится начало интенсивных археологиче-
ских исследований в БССР?  
а) к 1921 г.; 
б) к 1930 г.; 
в) к 1940 г. 
 
102. Какой белорусский археолог в 20–30-е гг. ХХ в. изучал 
железный век на территории Беларуси? 
а) Д. Дук; 
б) А. Левданский; 
в) И. Ющенко. 
 
103. Кто открыл первую палеолитическую стоянку на территории 
Беларуси? 
а) К. Поликарпович; 
б) А. Левданский; 
в) С. Дубинский. 
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104. Кто является автором первого в белорусской историографии 
синтетического исследования западнорусизма? 
а) В. Пичета; 
б) С. Агурский; 
в) А. Цвикевич. 
 
105. Кто впервые начал изучение истории белорусского нацио-
нального движения? 
а) А. Бурбис; 
б) А. Смолич; 
в) Ф. Турук; 
г) А. Цвикевич. 
 
106. Какие характерные черты были присущи школе М. Покров-
ского? (несколько правильных ответов) 
а) монополизация интерпретации истории; 
б) большое внимание к истории культуры; 
в) линейное понимание общественного прогресса; 
г) стремление к объективности. 
 
107. Какой теме посвящено большинство публикаций Д. Жилуно-
вича? 
а) становлению белорусской государственности; 
б) Октябрьской революции; 
в) истории культуры; 
г) образованию БНР. 
 
108. Какого белорусского историка в довоенный период называли 
«ідэёлагам і правадыром нацдэмаў на Беларусі»? 
а) М. Довнара-Запольского; 
б) В. Щербакова; 
в) С. Агурского. 
 
109. Обобщающий труд по истории Беларуси какого историка был 
запрещен к опубликованию в СССР ещё в 1920-е гг.?  
а) Н. Никольского; 
б) М. Довнара-Запольского; 
в) А. Савича. 
 
110. Кто из указанных белорусских советских исследователей             
в 20–30-е гг. ХХ в. изучал историю Беларуси периода феодализма? 
(несколько правильных ответов): 
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а) Ф. Забелло; 
б) К. Кернажицкий; 
в) В. Дружчиц; 
г) Г. Лившиц. 
 
111. Что изучал белорусский советский историк довоенного вре-
мени И. Лочмель?  
а) казацко-крестьянскую войну 1648–1651 гг.; 
б) Северную войну 1700–1721 гг.; 
в) восстание под руководством В. Ващилы. 
 
112. Какие белорусские историки довоенного времени изучали исто-
рию Беларуси периода капитализма? (несколько правильных ответов) 
а) Д. Дудков; 
б) К. Кернажицкий; 
в) Г. Корзенко; 
г) В. Щербаков. 
  
113. Какие белорусские историки изучали восстание 1863–1864 гг. 
в довоенный период? (несколько правильных ответов) 
а) В. Игнатовский; 
б) И. Минц; 
в) М. Мелешко; 
г) Н. Каменская. 
 
114. Верно ли, что в БССР в 20-е гг. ХХ в. в газетах, журналах             
и сборниках, издаваемых на территории БССР, публиковались воспо-
минания о событиях Октября 1917 г.? 
а) да, верно; 
б) нет, не верно. 
 
115. В чём обвиняли еврейских историков БССР во второй 
половине 20-х – 30-е гг. ХХ в.? 
а) в троцкизме; 
б) в сионизме и бундизме; 
в) в великодержавном шовинизме; 
г) в национал-демократизме. 
 
116. В каком году вышло Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О преподавании гражданской истории в школах СССР»? 
а) в 1921 г.; 
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б) в 1934 г.;  
в) в 1937 г. 
 
117. Верно ли, что в «Тэзісах аб асноўных пытаннях гісторыі 
БССР» содержались отрицательные оценки Евфросинии Полоцкой, 
Всеслава Чародея, М. Смотрицкого, К. Острожского и др.?  
а) да, верно; 
б) нет, не верно. 
 
118. Какой период в «Тэзісах аб асноўных пытаннях гісторыі 
БССР» был назван «найбольш змрочным» в истории Беларуси?  
а) период IХ–ХIII вв.; 
б) период ВКЛ и Речи Посполитой; 
в) период нахождения белорусских земель в составе Российской 
империи. 
 
119. Кто является автором работы «Всенародная партизанская 
борьба в Белоруссии против фашистских захватчиков» в 2 тт. (1949–
1951 гг.)? 
а) С. Ваупшасов; 
б) К. Орловский; 
в) Л. Цанава. 
 
120. Белорусский советский историк и археолог, автор монографии 
«Возникновение Минска» (1982). Кто это?  
а) Э. Загорульский; 
б) М. Ткачев; 
в) П. Лысенко. 
 
121. Кто являлся крупнейшим исследователем конфессиональной 
истории Беларуси в белорусской советской историографии?  
а) Я. Мараш; 
б) В. Перцев; 
в) Л. Лыч. 
 
122. Как в белорусской советской историографии определялись 
хронологические рамки индустриализации в БССР? 
а) 1925–1941 гг.; 
б) 1917–1941 гг.; 
в) 20-е гг. ХХ в. 
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123. Какие белорусские советские историки изучали осуществле-
ние коллективизации в БССР? 
а) А. Коваленя, А. Литвин; 
б) А. Сорокин, А. Филимонов; 
в) Г. Голенченко, П. Лойка. 
 
124. Кто в послевоенной советской историографии изучал положе-
ние Западной Беларуси 1921–1939 гг.?  
а) В. Полуян, И. Полуян, А. Мацко; 
б) Е. Калечиц, И. Пушкин, А. Кохановский; 
в) В. Сидорцов, Н. Смехович, И. Чикалова. 
 
125. Какие ведущие направления были в белорусской советской 
историографии в середине 50-х – 80-е гг. ХХ в.? 
а) история революционного движения в Беларуси; 
б) история национальных меньшинств в Беларуси; 
в) социально-экономическая история; 
г) история Великой Отечественной войны и партизанского движения. 
 
126. Когда в БССР в качестве формы подготовки исторических 
кадров официально было установлено соискательство? 
а) в 1930-е гг.; 
б) в 1950-е гг.; 
в) в 1960-е гг. 
 
127. Кто был основоположником традиции исторической «контр-
пропаганды» в отношении зарубежных исторических трудов? 
а) Л. Абецедарский; 
б) В. Перцев; 
в) Л. Шнеерсон. 
 
128. Какая должность появилась в вузах БССР в 70-е гг. ХХ в.               
в качестве новой формы подготовки кадров историков? 
а) должность академика; 
б) должность доцента; 
в) должность научного сотрудника; 
г) должность преподавателя-стажёра. 
 
129. Когда в БССР начинает осуществляться подготовка специали-
стов высшей квалификации по специальности 07.00.09 – историогра-
фия, источниковедение и методы исторического исследования? 
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а) в 60-е гг. ХХ в.; 
б) в 70-е гг. ХХ ст.; 
в) в 80-е гг. ХХ в. 
 
130. Какой известный белорусский советский историк, возглавлял 
во второй половине 70-х – 80-е гг. ХХ в. Институт истории АН БССР?  
а) П. Петриков; 
б) И. Игнатенко; 
в) Н. Каменская. 
 
131. Когда в БССР была создана Высшая Аттестационная Комис-
сия (ВАК)? 
а) в 1970-е гг.; 
б) в 1980-е гг.; 
в) в 1990-е гг. 
 
132. Верно ли, что белорусские советские исследователи активно 
изучали историю повседневности? 
а) да, верно; 
б) нет, не верно. 
 
133. В 1972–1975 гг. была издана «Гісторыя Беларускай ССР». 
Сколько томов она насчитывала?  
а) 2 тома; 
б) 5 томов; 
в) 10 томов. 
 
134. Кто считается автором концепции «балтского субстрата»? 
а) М. Гринблат; 
б) Э. Загорульский; 
в) А. Пьянков; 
г) В. Седов. 
 
135. В чём суть концепции возникновения ВКЛ В. Пашуты?  
а) литовские феодалы захватили белорусские земли; 
б) белорусские феодалы захватили литовские земли; 
в) ВКЛ – это добровольный союз предков современных литовцев  
и белорусов. 
 
136. Чему в советской историографии уделялось основное внима-
ние при изучении истории Беларуси эпохи средневековья? 
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а) социально-экономической истории; 
б) конфессиональной истории; 
в) этнической истории; 
г) истории повседневности. 
 
137. Кто являлся исследователем истории замков на территории 
Беларуси (автор монографии «Замкі Беларусі»)?   
а) З. Копысский; 
б) А. Игнатенко; 
в) Г. Штыхов; 
г) М. Ткачёв. 
 
138. Кто являлся автором монографии «Белорусский народ  в Оте-
чественной войне 1812 г.» (1962)? 
а) Е. Корнейчик; 
б) С. Самбук; 
в) Н. Махнач. 
 
139. Кто является автором монографий «Социально-экономическое 
развитие городов Белоруссии в конце XVIII – первой половине XIX в.» 
(1987), «Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове 
XVIII – першай палове XIX ст.» (2004)? 
а) А. Лютый; 
б) В. Чепко; 
в) З. Копысский. 
 
140. Как в послевоенной белорусской советской историографии 
оценивался характер восстания 1863–1964 гг.? 
а) как буржуазно-демократический; 
б) как национальный; 
в) как марксистский. 
 
141. Кто является автором первой обобщающей работы по истории 
Февральской революции в Беларуси? 
а) Н. Каменская; 
б) И. Игнатенко; 
в) П. Лысенко. 
 
142. Когда в БССР появилось общественное объединение «Мар-
тыралог Беларусі»?  
а) в 1985 г.; 
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б) в 1988 г.; 
в) в 1990 г. 
 
143. Когда в отечественной исторической науке монопольно гос-
подствовала марксистско-ленинская методология? 
а) в 20–80-е гг. ХХ в.; 
б) в 30–50-е гг. ХХ в.; 
в) в 30–80-е гг. ХХ в. 
 
144. Когда в белорусской исторической науке устанавливается 
плюрализм подходов и мнений?  
а) в 60-е гг. ХХ в.; 
б) в 90-е гг. ХХ в.; 
в) в начале ХХI в. 
 
145. С именем какого белорусского учёного принято связывать 
Национальную концепцию истории Беларуси, разработанную в нача-
ле 90-х гг. ХХ в.? 
а) М. Бич; 
б) В. Михнюк; 
в) Н. Сташкевич. 
 
146. Что предусматривала Национальная концепция истории Бела-
руси, разработанная в начале 90-х гг. ХХ в.? 
а) департизацию и деидеологизацию исторической науки; 
б) плюрализм методологических подходов; 
в) возврат к марксистско-ленинской методологии. 
 
147. Какая методология приобрела популярность и признание              
в отечественной историографии в 1990-е гг.?  
а) провиденциализм; 
б) феноменология; 
в) герменевтика; 
г) цивилизационный подход. 
 
148. Кого в белорусской историографии в 1990-е гг. называли 
«нашым апошнім летапісцам», «першым інтуітывістам беларускай 
гістарыяграфіі»? 
а) монаха Нестора; 
б) В. Ластовского; 
в) А. Мальдиса; 
г) Н. Ермоловича. 
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149. Каких позиций придерживалось общество «Гістарычныя ве-
ды», созданное в Беларуси в 1996 г. и возглавляемое профессором 
А. Залесским? 
а) классового подхода; 
б) ревизии советской историографии; 
в) творческого синтеза советской и современной историографии. 
 
150. Как назывался курс истории, введённый в начальной школе 
РБ в первой половине 90-х гг. ХХ в.? 
а) «Грамадазнаўства»; 
б) «Айчына»; 
в) «Мая Радзіма – Беларусь»; 
г) «Спадчына». 
 
151. Как назывался первый обобщающий труд по истории Белару-
си, написанный с национально-государственных позиций в 90-е гг. 
ХХ в.? 
а) «Нарысы гісторыі Беларусі»; 
б) «Беларуская гісторыя»;  
в) «Штудыі па гісторыі Беларусі». 
 
152. Под руководством какого отечественного учёного были под-
готовлены «Нарысы гісторыі Беларусі»? 
а) Г. Сагановича; 
б) Т. Протько; 
в) Г. Корзенко; 
г) М. Костюка. 
 
153. Какие исторические журналы существуют в Республике Бела-
русь? (несколько правильных ответов) 
а) «Отечественные записки»; 
б) «Гісторыя: праблемы выкладання»; 
в) «Беларускi гістарычны часопіс»; 
г) «Гістарычна-археалагічны зборнік». 
 
154. Как называется центральный исторический журнал в РБ? 
а) «Беларускі гістарычны часопіс»; 
б) «Гістарычна-археаграфічны зборнік»; 
в) «Спадчына». 
 
155. Сколько томов в «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі»? 
а) 4 тома; 
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б) 5 томов; 
в) 6 томов. 
 
156. В период 1996–2004 гг. издавалась «Беларуская энцыклапе-
дыя». Сколько томов она насчитывает? 
а) 5 томов; 
б) 6 томов; 
в) 10 томов; 
г) 18 томов. 
 
157. Сколько томов насчитывает серия историко-документальных 
хроник городов и районов Беларуси «Память»? 
а) 29 томов; 
б) 100 томов; 
в) 146 томов; 
г) 250 томов. 
 
158. Кто в 1990-е гг. в Беларуси исследовал финальный палеолит          
и мезолит? (несколько правильных ответов) 
а) М. Чернявский; 
б) Н. Кривальцевич; 
в) А. Коваленя; 
г) А. Калечиц; 
д) О. Зайончковский. 
 
159. Какой проблематике уделялось преимущественное внимание 
в белорусской историографии первой половины 90-х гг. ХХ в.?  
а) франко-российской войне 1812 г. в Беларуси; 
б) истории Беларуси в контексте истории ВКЛ; 
в) истории Великой Отечественной войны в Беларуси. 
 
160. Кто из перечисленных белорусских историков в 1990-е гг. 
изучал процесс формирования ВКЛ? (несколько правильных ответов) 
а) В. Носевич; 
б) А. Кравцевич; 
в) Н. Кривальцевич; 
г) А. Валаханович. 
 
161. Кто из современных белорусских исследователей является  
автором докторской диссертации и ряда монографий по истории уни-
атской церкви в Беларуси? 
а) В. Яновская; 
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б) В. Новицкий; 
в) Е. Филатова; 
г) С. Морозова. 
 
162. Кто из исследователей истории ордена иезуитов в Беларуси 
является автором монографий по данной теме? 
а) С. Морозова; 
б) Т. Блинова; 
в) Е. Филатова; 
г) В. Яновская. 
 
163. Кто является автором диссертации по истории казацко-
крестьянской войны 1648–1651 гг. в Беларуси? 
а) Е. Анищенко; 
б) С. Черепко; 
в) С. Ходин. 
 
164. Кто из белорусских историков является автором специального 
исследования восстания 1830–1931 гг. на белорусских землях? 
а) О. Горбачева; 
б) А. Скепьян; 
в) А. Кротов. 
 
165. Кто в современной белорусской историографии исследует 
проблемы истории дворянства? (несколько правильных ответов) 
а) А. Житко; 
б) С. Луговцова; 
в) П. Бригадин; 
г) Г. Корзенко. 
 
166. Кто автор монографии «Эсэры ў Беларусі (канец XIX – люты 
1917 г.)» (1994)? 
а) П. Бригадин; 
б) В. Фомин; 
в) В. Сидорцов. 
 
167. Какие отечественные исследователи изучали репрессии в БССР 
периода 20–30-х гг. ХХ в.? (несколько правильных ответов)  
а) В. Адамушко; 
б) А. Врублевский; 
в) Г. Лазько; 
г) Т. Протько. 
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168. Кто автор известной монографии «Становление советской 
тоталитарной системы в Беларуси (1917–1941 гг.)» (2002)? 
а) Т. Протько; 
б) М. Костюк; 
в) А. Киштымов; 
г) П. Бригадин. 
 
169. Кто из белорусских историков исследовал проблемы коллабо-
рационизма на территории Беларуси в годы ВОВ? 
а) Г. Голенченко; 
б) А. Свирид; 
в) А. Литвин. 
 
170. Согласны ли Вы с утверждением: «деятельность Армии 
Крайовой на территории Беларуси в период ВОВ наибольшее освеще-
ние в отечественной историографии получила после распада СССР»? 
а) да, согласен; 
б) нет, не согласен. 
 
171. Кто из современных отечественных историков является круп-
нейшим специалистом по истории католической церкви в Беларуси        
в 1939–1991 гг.? 
а) В. Теплова; 
б) А. Круглов; 
в) И. Янушевич; 
г) Э. Ярмусик. 
 
172. Кто в современной белорусской историографии изучает исто-
рию православной церкви в Беларуси в ХХ в.? 
а) И. Янушевич; 
б) О. Марченко; 
в) Т. Лисовская; 
г) И. Марзалюк. 
 
173. Какой белорусский историк изучает историю униатской церк-
ви в Западной Беларуси в 20–30-е гг. ХХ в.? 
а) И. Янушевич; 
б) М. Корзун; 
в) А. Свирид; 
г) Т. Лисовская. 
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174. Кто в современной белорусской историографии изучает исто-
рию протестантских общин в Западной Беларуси в 20–30-е гг. ХХ в.? 
а) Н. Миницкий; 
б) М. Корзун; 
в) А. Свирид; 
г) Т. Лисовская. 
 
175. Кто является крупнейшим отечественным исследователем 
истории старообрядчества в Беларуси? 
а) А. Горбацкий; 
б) С. Елизаров; 
в) В. Тугай; 
г) О. Яновский. 
 
176. Кто из католических священнослужителей является автором 
единственной в отечественной историографии диссертации по исто-
рии Римско-Католической церкви в Беларуси в ХХ в.? 
а) В. Завальнюк; 
б) Т. Кондрусевич; 
в) К. Свёнтек; 
г) К. Гуджеротти. 
 
177. В каком году был издан первый обобщающий труд по кон-
фессиональной истории Беларуси – «Канфесii на Беларусi»?  
а) в 1988 г.; 
б) в 1998 г.; 
в) в 2012 г. 
 
178. Кто является исследователем истории латышского этноса              
в Беларуси? 
а) В. Зданович; 
б) В. Пичуков; 
в) А. Сидоревич; 
г) В. Тугай. 
 
179. Какие отечественные историки изучают историю евреев в Бе-
ларуси? (несколько правильных ответов) 
а) О. Соболевская; 
б) А. Цобкало; 
в) И. Соркина; 
г) Э. Иоффе. 
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180. Кто является одним из крупнейших специалистов в современ-
ной белорусской историографии в области устной истории и истории 
повседневности? 
а) В. Теплова; 
б) И. Романова; 
в) М. Цуба; 
г) В. Панютич. 
 
181. Кто из крупнейших специалистов в современной белорусской 
историографии в области методологии истории является автором ряда 
учебных пособий по методологии? 
а) Н. Мезга; 
б) И. Сороковик; 
в) В. Сидорцов. 
 
182. Сколько томов насчитывает фундаментальное издание «Бела-
русы»? 
а) 6 томов; 
б) 8 томов; 
в) 10 томов; 
г) 25 томов. 
 
183. Кто является одним из крупнейших специалистов в белорусской 
историографии по истории национальной архитектуры и искусства?  
а) А. Цымбал; 
б) А. Локотко; 
в) Д. Лисейчиков. 
 
184. Кто возглавлял Институт истории НАН Беларуси в начале 
ХХI в.? 
а) А. Коваленя; 
б) Н. Каменская; 
в) Н. Улащик. 
 
185. Кто возглавляет Институт истории НАН Беларуси в настоя-
щее время? 
а) В. Данилович; 
б) З. Шибеко; 
в) А. Лютый; 
г) В. Новицкий. 
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186. Современный украинский исследователь, доктор философии 
Гарвардского университета, автор фундаментального труда по исто-
рии Брестской церковной унии «Криза и Реформа». Кто это?  
а) М. Грушевский; 
б) Б. Гудяк; 
в) Н. Яковенко; 
г) В. Панибудьласка. 
 
187. Кто является крупнейшим зарубежным исследователем истории 
БНР? 
а) Д. Михалюк; 
б) С. Коэн; 
в) Р. Радик; 
г) Р. Такер.  
 
188. Католический священник, писатель, общественно-политический 
деятель, изучавший в 20–30-е гг. ХХ в. историю Беларуси. Кто это? 
а) А. Станкевич; 
б) З. Лозинский; 
в) Ч. Сипович. 
 
189. Когда происходит становление белорусской эмигрантской ис-
ториографии?  
а) после восстания 1863–1864 гг.; 
б) после установления советской власти в Беларуси;  
в) после распада СССР. 
 
190. Где был основан Белорусский институт науки и искусства           
(БИНИИ)? 
а) в Париже; 
б) в Нью-Йорке; 
в) в Чикаго; 
г) в Праге. 
 
191. Как называется ежегодное издание Белорусского института 
науки и искусства? 
а) «Беларускі гістарычны часопіс»; 
б) «Спадчына»; 
в) «Запісы»; 
г) «Гісторыя: праблемы выкладання». 
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192. Что эмигрантские историки считали истоком белорусской 
государственности?  
а) Полоцкое и Туровское княжество, ВКЛ; 
б) Киевскую Русь; 
в) БНР; 
г) БССР. 
 
193. Признавалось ли в белорусской эмигрантской историографии 
существование в раннем средневековье единой древнерусской 
народности? 
а) да, признавалось; 
б) нет, не признавалось. 
 
194. Какие представители эмигрантской историографии изучали 
конфессиональную историю Беларуси? (несколько правильных от-
ветов) 
а) А. Мартос; 
б) И. Касяк; 
в) П. Урбан; 
г) А. Цвикевич; 
д) Л. Горошко. 
 
195. Как называется известная монография эмигрантского истори-
ка Ю. Туронка? 
а) «Беларусь учора і сёння»; 
б) «Беларусь пад савецкім праўленнем. 1917–1957»; 
в) «Беларусь пад нямецкай акупацыяй». 
 
196. Эмигрантский историк, автор работы «У святле гістарычных 
фактаў» (1972), оппонент белорусского советского историка Л. Абе-
цедарского. Кто это? 
а) Ф. Кушель; 
б) П. Урбан; 
в) М. Седнёв. 
 
197. Какой эмигрантский историк рассматривал в своём труде ис-
торию белорусского национального движения? 
а) А. Луцкевич; 
б) И. Воронко;  
в) К. Езовитов. 
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198. Каких историков относят к белорусской эмигрантской исто-
риографии послевоенного периода? 
а) Я. Станкевич, И. Любачка, А. Калубович, В. Жук-Гришкевич; 
б) А. Латышонок, Я. Миранович, Р. Радик; 
в) И. Сервачинский, Н. Щавлинский, А. Смоленчук. 
 
199. В какой стране действовало «Крывіцкае навуковае таварыства 
Ф. Скарыны»?  
а) Германия; 
б) Франция; 
в) Испания; 
г) Аргентина. 
 
200. Белорусский историк, автор изданной в США работы на ан-
глийском языке «Беларусь. На гістарычных скрыжаваннях» (1993). 
Кто это? 
а) В. Тумаш; 
б) В. Кипель; 
в) М. Гайдук; 
г) Я. Запрудник. 
 
 
 
2 Тесты на соотнесение 
 
Соотнесите элементы (например, 1а, 2б, 3в). 
 
1. Соотнесите научные термины, используемые в историографии, 
и их значение:  
1) проблемная историография; 
2) фундаментальная историография; 
3) историографический факт; 
 
а) системное изучение развития исторической науки за определён-
ный хронологический период; 
б) изучение истории отдельных проблем исторического исследо-
вания, творчества учёного-историка; 
в) концепция учёного, представленная в научных трудах.  
 
2. Соотнесите авторов и названия их трудов:  
1) Геродот;                                  
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2) Тацит;                                    
3) Иордан;                       
4) Псевдо-Маврикий;           
 
а) «Анналы»; 
б) «История»; 
в) «Стратегикон»; 
г) «О происхождении и деяниях готов». 
 
3. Соотнесите исторические источники и их авторов: 
1) С. Аверка, М. Панцырный;                                  
2) Ф. Могилевец;                           
3) Т. Сурта, Ю. Трубницкий;          
 
а) Баркулабовская летопись;      
б) Витебская летопись; 
в) Могилевская хроника. 
 
4. Соотнесите памятники эпистолярной и мемуарной литературы и 
их авторов: 
1) Ф. Кмито-Чернобыльский;          
2) Ф. Евлашевский;                           
3) Я. Цандровский;                           
 
а) «Мемуары»; 
б) «Письма»; 
в) «Дневник». 
 
5. Соотнесите названия работ и их авторов: 
1) С. Герберштейн; 
2) М. Стрийковский; 
3) Генрих Латвийский; 
4) М. Литвин;                
 
а) «Хроника»; 
б) «Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсяе Русі»; 
в) «О нравах татар, литовцев и москвитян»; 
г) «Записки о Московии». 
 
6. Соотнесите авторов и названия их работ: 
1) Я. Длугош;                 
2) А. Гваньини;            
3) М. Меховский;     
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а) «Трактат о двух Сарматиях»; 
б) «История Польши»;             
в) «Описание европейской Сарматии».  
 
7. Соотнесите историков и названия их работ: 
1) В. Татищев;                                
2) Н. Устрялов;                               
3) Е. Карский;                         
 
а) «Белорусы»; 
б) «Русская история»; 
в) «История Российская». 
 
8. Соотнесите историков и названия их работ:  
1) И. Данилович; 
2) И. Онацевич; 
3) И. Ярошевич; 
 
а) «Про литовские летописи», «Исторический обзор литовского за-
конодательства»; 
б) «Образ Литвы с точки зрения цивилизации от древнейших вре-
мён до конца ХVIII в.»; 
в) «Взгляд на историю Великого княжества Литовского», «Взгляд 
на первоначальную историю Литвы». 
 
9. Соотнесите историков и научные школы, к которым они при-
надлежали: 
1) И. Лелевель;                             
2) А. Нарушевич;                         
3) М. Коялович;              
 
а) «западнорусская» историческая школа; 
б) романтическая школа; 
в) монархическая школа. 
 
10. Соотнесите историков и названия их научных трудов: 
1) М. Любавский;  
2) Ф. Леонтович; 
3) М. Владимирский-Буданов; 
 
а) «Немецкое право в Польше и Литве»; 
б) «Очерки истории литовско-русского права»; 
в) «Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской 
унии включительно». 
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11. Соотнесите историков и названия их работ: 
1) Н. Карамзин;            
2) А. Киркор;                
3) О. Турчинович;  
 
а) «История государства Российского»;    
б) «Этнографический взгляд на Виленскую губернию»; 
в) «Обозрение истории Белоруссии с древнейших времен». 
 
12. Соотнесите этнографов и названия их работ: 
1) П. Шпилевский; 
2) Н. Никифоровский;  
3) П. Шейн; 
 
а) «Белоруссия в характеристических описаниях и фантастических 
её сказках»; 
б) «Очерк простонародного житья-бытья в Витебской Белорус-
сии…»; 
в) «Материалы для изучения быта и языка русского населения Се-
веро-западного края». 
 
13. Соотнесите этнографов и названия их работ: 
1) А. Богданович; 
2) А. Сапунов; 
3) Е. Романов; 
 
а) «Белорусский сборник»; 
б) «Витебская старина»; 
в) «Пережитки древнего миросозерцания у белорусов». 
 
14. Соотнесите историков и названия их работ: 
1) В. Пичета;  
2) В. Щербаков;  
3) В. Игнатовский;  
4) В. Ластовский; 
 
а) «Очерк истории Беларуси»; 
б) «Кароткая гісторыя Беларусі»; 
в) «Аграрная рэформа Жыгімонта-Аўгуста»;  
г) «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі»; 
 
15. Соотнесите историков и направления их научных исследований:  
1) Н. Улащик; 
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2) М. Фридман; 
3) К. Шабуня; 
4) С. Самбук; 
 
а) предпосылки отмены крепостного права; 
б) отмена крепостного права в Беларуси;  
в) движение народников;  
г) аграрные отношения в пореформенный период.  
 
16. Соотнесите историков и направления их научных исследований:   
1) П. Козловский, В. Мелешко; 
2) А. Игнатенко, З. Копысский, А. Грицкевич; 
3) С. Подокшин; 
 
а) аграрная проблематика истории Беларуси феодального периода; 
б) проблема феодального города; 
в) Эпоха Возрождения и Реформация в Беларуси.  
 
17. Соотнесите историков и направления их научных исследований: 
1) Х. Бейлькин, Л. Липинский, В. Панютич, М. Фридман; 
2) А. Смирнов, Г. Киселёв; 
3) З. Абезгауз, М. Болбас, А. Лютый. 
 
а) история сельского хозяйства и крестьянства Беларуси; 
б) история промышленности, городов, рабочего класса в Беларуси; 
в) восстание 1863 г. в Беларуси. 
 
18. Соотнесите историков и их работы: 
1) Г. Штыхов; 
2) П. Лысенко; 
3) Э. Загорульский; 
4) М. Ткачёв; 
 
а) «Замкі Беларусі»; 
б) «Возникновение Минска»; 
в) «Города Полоцкой земли ІХ–ХІІІ вв.»; 
г) «Города Туровской земли». 
 
19. Соотнесите историков и их работы: 
1) Э. Загорульский;           
2) А. Мальдис;                   
3) Н. Улащик;  
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а) «Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII ст.»; 
б) «Заходняя Русь. ІХ–ХІІІ ст.»; 
в) «Введение в изучение белорусско-литовского летописания». 
 
20. Соотнесите историков и их работы: 
1) В. Пашуто;  
2) Л. Абецедарский;  
3) В. Чепко;  
4) Е. Калечиц; 
 
а) «Памятники каменного и бронзового веков Восточной Белорус-
сии»; 
б) «Возникновение Литовского государства»; 
в) «Белорусы в Москве XVII в.»; 
г) «Города Белоруссии в первой половине XIX века. Экономиче-
ское развитие». 
 
21. Соотнесите историков и их работы: 
1) А. Скепьян;  
2) Л. Климуть;  
3) В. Седов;  
4) Г. Штыхов; 
 
а) «Города Полоцкой земли»; 
б) «Древнерусская народность»; 
в) «Сармацкая культура беларускай шляхты ў ХVI–ХVIII стст.»; 
г) «Князі Слуцкія». 
 
22. Соотнесите историков и их работы: 
1) В. Носевич;         
2) А. Кравцевич;     
3) Н. Ермолович;  
 
а) «Па слядах аднаго міфа»; 
б) «Стварэнне Вялікага княства Літоўскага»; 
в) «Пачаткі Вялікага княства Літоўскага. Падзеі і асобы». 
 
23. Соотнесите историков и направления их научных 
исследований: 
1) Е. Анищенко; 
2) В. Емельянчик; 
3) С. Куль-Сельверстова; 
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а) разделы РП, вхождение белорусских земель в состав Российской 
империи; 
б) восстание под руководством Т. Костюшко; 
в) культура Беларуси во второй половине ХVIII – первой половине 
ХIХ вв. 
 
24. Соотнесите историков и их работы: 
1) Г. Саганович;     
2) З. Шибеко;   
3) П. Чигринов;     
4) Ю. Бардах;  
 
а) «Очерки истории Беларуси»; 
б) «Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага»;  
в) «Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002)»; 
г) «Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ ст.»   
 
25. Соотнесите историков и их работы: 
1) И. Игнатенко;  
2) В. Круталевич;  
3) М. Касцюк;  
4) С. Рудович;   
 
а) «На путях национального самоопределения»; 
б) «Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі»; 
в) «Октябрьская революция и самоопределение Беларуси»; 
г) «Час выбару. Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе». 
 
26. Соотнесите историков и направления их научных 
исследований: 
1) Т. Блинова; 
2) С. Морозова; 
3) В. Яковчук; 
4) А. Вишневский; 
 
а) история пожарной службы в Беларуси; 
б) история милиции в Беларуси; 
в) история униатской церкви; 
г) история ордена иезуитов. 
 
27. Соотнесите историков и направления их научных исследований: 
1) А. Коваленя; 
2) В. Кузьменко; 
3) Ю. Бохан; 
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а) вооружение и организация войска ВКЛ; 
б) история интеллигенции Беларуси на оккупированной территории 
в годы ВОВ; 
в) антинацистское сопротивление на территории Беларуси в годы 
ВОВ. 
 
28. Соотнесите историков и направления их научных исследований: 
1) Г. Штыхов; 
2) Н. Кривальцевич; 
3) С. Токць; 
4) В. Яновская; 
 
а) археология и история Беларуси VI–XIII вв., история и археология 
Полоцкой земли; 
б) история белорусской деревни второй половины ХIХ – начала 
ХХ вв.; 
в) историография XIX – начала ХХ в.; 
г) археология Беларуси. 
 
29. Соотнесите историков и направления их научных исследований: 
1) А. Бабков; 
2) Н. Стужинская; 
3) М. Беспалая; 
4) С. Елизаров; 
 
а) немецкий оккупационный режим на белорусских землях в пери-
од Первой Мировой войны, проблема беженства; 
б) белорусская деревня в период НЭПа; 
в) Слуцкое восстание; 
г) административно-территориальное устройство БССР. 
 
30. Соотнесите отечественных этнологов и названия их работ:  
1) В. Бондарчик; 
2) М. Гринблат;  
3) В. Титов; 
4) О. Ященко; 
 
а) «Этнаграфiчная спадчына Беларусі»; 
б) «Гiсторыя беларускай этнаграфii XIX ст.»; 
в) «Гомель у другой палове XIX–XX ст.: Гісторыка-этнаграфічны 
нарыс»; 
г) «Белорусы. Очерки происхождения и этнической истории». 
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31. Соотнесите отечественных этнологов и направления их науч-
ных исследований:  
1) Г. Касперович;   
2) Т. Кухаронок; 
3) Т. Новогродский; 
4) М. Пилипенко; 
 
а) этногенез белорусов; 
б) белорусская народная кулинария ХIХ – начале ХХ в.; 
в) историческая эволюция семейной и календарной обрядности 
белорусов;   
г) этнокультурная история белорусов в ХХ в. 
  
32. Соотнесите этнологов и направления их научных исследований: 
1) Л. Ракова; 
2) Е. Сахута;  
3) И. Чаквин;  
4) И. Браим; 
 
а) рыболовство в Беларуси во второй половине ХIХ – начале ХХ в.; 
б) этническая история Беларуси в период феодализма; 
в) традиции семейного воспитания в белорусской деревне; 
г) народное искусство и художественные промыслы Беларуси. 
 
33. Соотнесите историков и их работы:  
1) О. Макушников;  
2) В. Пичуков, М. Старовойтов;   
3) А. Лебедев; 
 
а) «Гомельщина многонациональная»; 
б) «Политика советской власти по отношению к Римско-Католи-
ческой церкви в БССР (1919–1929 гг.)»; 
в) «Гомель с древнейших времён до конца ХVIII в.». 
 
34. Соотнесите историков и их работы: 
1) Я. Найдзюк и И. Касяк;  
2) П. Урбан; 
3) Ю. Туронак; 
4) Я. Воронко;  
 
а) «Беларусь пад нямецкай акупацыяй»; 
б) «У святле гістарычных фактаў»; 
в) «Беларускі рух ад 1917 да 1920 г.»; 
г) «Беларусь учора і сёння». 
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35. Соотнесите научные конференции и города РБ, в которых они 
традиционно проводятся: 
1) «Романовские чтения», «Религия и общество»; 
2) «Беларусь у гістарычнай рэтраспектыве», «Беларусь і суседзі»; 
3) «Европа: актуальные проблемы этнокультуры»; 
4) «Машеровские чтения»; 
 
а) Гомель; 
б) Могилёв; 
в) Витебск; 
г) Минск. 
 
 
 
3 Тесты открытого типа 
 
Укажите правильный ответ 
 
1. Скандинавские предания, содержащие ценную информацию  
по истории белорусских земель. 
 
2. Автор работы «Исторические сведения о примечательнейших 
местах в Белоруссии…».  
 
3. Известный государственный деятель Российской империи         
ХIХ в., который оказывал поддержку белорусским исследователям         
истории. 
 
4. Белорусский священник, археолог, историк, археограф, собира-
тель рукописей по истории Беларуси (ХIХ в.).  
 
5. Российский полковник, составитель первого исторического ат-
ласа Беларуси. 
 
6. Ежегодники официальной справочной информации по губер-
ниям Российской империи, издававшиеся с конца 30-х гг. ХІХ в.                
и до 1917 г.  
 
7. Профессор Виленского университета, автор работ «Описание 
польских и литовских городов», «Исследование о Литве», член 
Румянцевского кружка.   
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8. Название фундаментального труда Е. Карского. 
 
9. Год издания «Кароткай гісторыі Беларусі». 
 
10. Автор «Кароткай гісторыі Беларусі». 
 
11. Историк, первый ректор БГУ. 
 
12. Белорусский историк, общественно-политический деятель.             
С 1926 г. глава, а затем президент Института белорусской культуры. 
Первый президент Академии наук БССР, первый директор Института 
истории АН БССР.  
 
13. Комиссия по истории Октябрьской революции и Коммунисти-
ческой партии. 
 
14. Первый глава Истпарта ЦК КП(б)Б. 
 
15. Еврейские историки в БССР в 20–30-е гг. ХХ в. 
 
16. Основная форма подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в БССР с 1927 г. 
 
17. Год издания «Тэзісаў аб асноўных пытаннях гісторыі БССР». 
 
18. Год создания Института искусствоведения, этнографии и 
фольклора им. К. Крапивы. 
 
19. Белорусский советский историк, доктор исторических наук, 
профессор (1966). Автор работ «Белорусы в Москве в ХVІІ в.:                   
Из истории русско-белорусских связей» (1957), «Белоруссия и Россия: 
Очерки русско-белорусских связей второй половины ХVІ–ХVІІ вв.» 
(1978), «У святле неабвержаных фактаў» (1969). 
 
20. Белорусский советский историк, автор монографий «Очерки          
по археографии и источниковедению истории Беларуси феодального 
периода» (1975), «Введение в изучение белорусско-литовского лето-
писания» (1985). 
 
21. Белорусский историк, автор работы «Невядомая вайна». 
 
22. Город, в котором находится Белорусский государственный 
архив кинофотофонодокументов (БГАКФФД). 
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ОТВЕТЫ 
 
1: 1б, 2б, 3а, 4в, 5а, 6в, 7а, 8г, 9а, 10а, 11в, 12а, 13б, 14б, 15а, 16а, 
17б, 18а, 19г, 20в, 21б, 22а, 23б, 24а, 25в, 26а, 27а, 28в, 29б, 30в, 31а, 
32б, 33а, 34а, 35в, 36б, 37аб, 38г, 39б, 40а, 41б, 42а, 43а, 44а, 45а, 46б, 
47б, 48а, 49б, 50в, 51в, 52б, 53а, 54б, 55б, 56в, 57в, 58а, 59б, 60а, 61в, 
62вг, 63а, 64а, 65а, 66б, 67б, 68в, 69а, 70б, 71в, 72а, 73б, 74а, 75б, 76а, 
77б, 78абв, 79а, 80б, 81б, 82а, 83в, 84б, 85а, 86б, 87а, 88аб, 89б, 90а, 
91г, 92г, 93а, 94а, 95а, 96б, 97б, 98абв, 99б, 100а, 101а, 102б, 103а, 
104в, 105в, 106ав, 107а, 108а, 109б, 110абв, 111а, 112абг, 113ав, 114а, 
115б, 116б, 117а, 118б, 119в, 120а, 121а, 122а, 123б, 124а, 125авг, 
126в, 127а, 128г, 129б, 130а, 131а, 132б, 133б, 134г, 135а, 136а, 137г, 
138а, 139а, 140а, 141б, 142б, 143в, 144б, 145а, 146аб, 147г, 148г, 149а, 
150в, 151а, 152г, 153бвг, 154а, 155в, 156г, 157в, 158абг, 159б, 160аб, 
161г, 162б, 163б, 164а, 165аб, 166а, 167абг, 168а, 169в, 170а, 171г, 
172а, 173в, 174г, 175а,176а, 177б, 178г, 179авг, 180б, 181в, 182б, 183б, 
184а, 185а, 186б, 187а, 188а, 189б, 190б, 191в, 192а, 193б, 194абд, 
195в, 196б, 197б, 198а, 199а, 200г. 
 
2: 1-1б, 2а, 3в; 2-1б, 2а, 3г, 4в; 3-1б, 2а, 3в; 4-1б, 2в, 3а; 5-1г, 2б, 3а, 
4в; 6-1б, 2в, 3а; 7-1в, 2б, 3а; 8-1а, 2в, 3б; 9-1б, 2в, 3а; 10-1в, 2б, 3а;         
11-1а, 2б, 3в; 12-1а, 2б, 3в; 13-1в, 2б, 3а; 14-1в, 2а, 3г, 4б; 15-1а, 2б, 3г, 
4в; 16-1а, 2б, 3в; 17-1а, 2в, 3б; 18-1в, 2г, 3б, 4а; 19-1б, 2а, 3в; 20-1б, 2в, 
3г, 4а; 21-1г, 2в, 3б, 4а; 22-1в, 2б, 3а; 23-1а, 2б, 3в; 24-1г, 2в, 3а, 4б;            
25-1в, 2а, 3б, 4г; 26-1г, 2в, 3а, 4б; 27-1в, 2б, 3а; 28-1а, 2г, 3б, 4в; 29-1а, 
2в, 3б, 4г; 30-1б, 2г, 3а, 4в; 31-1г, 2в, 3б, 4а; 32-1в, 2г, 3б, 4а; 33-1в, 2а, 
3б; 34-1г, 2б, 3а, 4в; 35-1б, 2а, 3г, 4в.   
 
3: 1-саги; 2- М. Без-Корнилович; 3- Н. Румянцев; 4- И. Григорович; 
5- Р.Эркерт; 6-Памятные книжки;7- И. Лобойко; 8 «Белорусы»;                
9- 1910 г.; 10- В. Ластовский; 11- В. Пичета; 12- В. Игнатовский;            
13- истпарт; 14- В. Кнорин; 15- И. Чернявский, М. Рафес, Н. Бухбиндер, 
Ю. Майзель, Л. Розенблюм; 16- аспирантура; 17- 1948 г.; 18- 1957 г.; 
19- Л.Абецедарский; 20- Н. Улащик; 21- Г. Саганович; 22- г. 
Дзержинск.   
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